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Osrednja tema diplomskega dela je darilna embalaža. Cilj je bil določiti najprimernejši 
embalažni material, načrtovati, oblikovati in izdelati dve poročni darilni škatli. V 
teoretičnem delu diplomskega dela so podane osnovne informacije o darilni embalaži 
ter primeri sodobnih darilnih škatel. Raziskali smo trg, da bi ugotovili, kakšna embalaža 
se najpogosteje uporablja za shranjevanje slaščic na posebnih dogodkih, kot so poroka, 
rojstni dnevi in podobne svečanosti. V eksperimentalnem delu smo predstavili postopek 
izdelave škatle in opozorili, na kaj vse moramo biti pozorni, da bi od začetne ideje prišli 
do končnega izdelka. Raziskali smo osnovne, površinske, mehanske in tiskovne 
lastnosti kartonov Grafopak gramature 300 g/m
2
 in Kromopak gramature 260 g/m
2
. 
Glede na dobljene rezultate smo izbrali karton Kromopak, ki je bil primernejši za 
izdelavo poročnih darilnih škatel. Naredili smo idejne skice darilnih škatel in izdelali 
prototip dveh škatel za slaščice in konfete. Tehnična risba je bila izdelana v programu 
Impact CAD. 3D oblike škatel in pravilnost zapiranja smo preverili v programu 
Engview package designer. Grafične rešitve smo izdelali v programu Adobe Illustrator.  
 





















The subject of this diploma thesis is the process of gift packaging. The goal was to find 
the best packaging material, to design and make two gift boxes for the wedding. The 
theoretical part of the thesis presents the basic information on gift packaging and 
examples of modern gift boxes. The market has been researched in order to determine 
which packaging is most commonly used for boxing cakes at special events such are 
weddings, birthdays, and similar festivities. In the experimental part of the thesis we 
have presented  individual steps of making a box. We have also focused on all the 
details that have to be taken into account in the process that begins with an idea and 
results in the final product. We have explored basic, surface, mechanical, and printing 
properties of the cardboard Grafopak, with basic weight of 300 g/ and the Kromopak 
cardboard, with basic weight of 260 g/ . According to the results we have received, 
we chose Kromopak cardboard, which proved to be better for producing gift boxes for 
the wedding. We made the conceptual sketches of the boxes and made a prototype of 
the two cake and confetti gift boxes. The technical drawing was made in the Impact 
CAD program. The 3D shape and the correct closure of the boxes were checked 
manually as well as in the EngView Package Designer program. The box graphic 
designs were created in Adobe Illustrator program.  
 
Keywords: gift packaging, box, cardboard, material characteristics, technical drawing, 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
A  pretržno delo 
A površina in / ali zgornja stran preskušanca 
CAD Computer Aided Design / program za računalniško risanje 
CD prečna smer teka vlaken 
d   debelina 
E  modul elastičnosti 
F  pretržna sila 
G  gramatura 
h  hrapavost po Bendtsenu 
ISO International Standard Organization / mednarodna organizacija 
za standardizacijo 
l  dolžina odtisa 
m  masa 
  masa preskušanca pred sušenjem 
  masa preskušanca po sušenju 
MD vzdolžna smer teka vlaken 
  standardna deviacija 
SIST Slovenski Inštitut za standardizacijo 
TP  tiskarska penetracija 
 vzorec 1 / Grafopak 
  vzorec 2 / Kromopak 
  pretržni raztezek 




Za svoje diplomsko delo sem izbrala problematiko izdelave embalaže. Raziskala sem 
postopke od začetne ideje do končnega izdelka. Praktični del diplomskega dela sem 
opravila v podjetju Istragrafika d.d., ki se ukvarja s proizvodnjo embalaže; imela sem 
tudi priložnost sodelovati v procesu izdelave. Podjetje se ukvarja predvsem z 
izdelavo embalaže za prehransko, tobačno, kozmetično in farmacevtsko industrijo. 
Odločila sem se izdelati poročno darilno embalažo.  
Namen in cilj diplomskega dela sta bila izdelati personalizirane darilne škatle za poroko 
prijateljice. V takšne darilne škatle se zapakirajo različni suhi keksi, slaščice in konfeti, 
s čimer obdarujemo goste na poroki. Namen izdelave embalaže je bil torej embaliranje 
hrane. V teoretičnem delu smo raziskali ponudbo na trgu in preverili trende v 
oblikovanju poročne darilne embalaže.  
Za eksperimentalno delo smo izbrali dve vrsti kartona, ki se pogosto uporabljajo v 
prehrambni industriji. Potem ko smo s pomočjo preizkusnih metod določili in primerjali 
lastnosti obeh kartonov, izbrali smo primernejšega za izdelavo darilnih škatel. Opisali 
smo in prikazali vse korake načrtovanja, oblikovanja in izdelave dveh poročnih darilnih 
škatel. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 DARILNA EMBALAŽA 
 
Konstrukcija in proizvodnja embalaže je značilen del gospodarstva. Izdelke 
shranjujemo v embalažo, da ohranimo njihovo vrednost, svežino, olajšamo prevoz, 
premeščanje in skladiščenje, si olajšamo uporabo, povečamo estetsko vrednost in 
atraktivnost izdelka. Embalaža reklamira sam izdelek, ki ga vsebuje, in tako tudi 
proizvajalca. Lahko neposredno vpliva na našo odločitev, ali bomo kupili določen 
izdelek. Embalaža psihološko vpliva na dojemanje izdelka. Raziskave so pokazale, da 
kupci med konkurenčnimi izdelki s približno enako ceno izberejo tistega, ki oblikovno 
bolj izstopa (1). 
Darilno embalažo uporabljamo pri posebnih priložnostih (različne tematske zabave, 
poroke, rojstni dnevi). Za darilno embalažo sta poleg tega, da shranjuje izdelek, 
najpomembnejša atraktivnost in izvirnost. V oblikovanju skorajda ni omejitev. V 
grafični podobi prevladujejo “živahne, vesele” barve, dovoljeni so številni dodatni 
okrasi (npr. tkanina, nakit), ki se navezujejo na temo svečanega dogodka (2). 
Darilna embalaža predstavlja način komuniciranja. Glede na namen razlikujemo več 
vrst darilne embalaže: 
 promocijsko-darilna embalaža (promovira določeno podjetje), 
 poslovno-darilna embalaža (cenovno in dimenzijsko omejena, ponavadi 
nevtralnega sloga), 
 prodajno-darilna embalaža (ponavadi vsebuje informativni kartonček o izdelku 
in jo najdemo največkrat pri domačih izdelkih kot so med, vino, žganje), 
 osebno-darilna embalaža (namenjena bližnjim osebam, dopušča veliko 
kreativnosti v oblikovanju) (1). 
Najpogosteje uporabljena darilna embalaža je darilna vrečka, sledijo ji darilne škatle 
različnih oblik in velikosti ter okrasni papir. Največ darilne embalaže na svetu se 
proizvaja na Kitajskem (2). V Sloveniji se s proizvodnjo darilne embalaže ukvarjajo 
predvsem podjetja, ki prodajajo promocijska in poslovna darila. Prvotni namen takšne 
embalaže je reklamiranje podjetja, zato je to večinoma sekundarna embalaža (npr. škatla 
za vino, med, ali darilna vrečka katera vsebuje več promocijskih izdelkov) (2). 
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Na trgu obstajajo različne darilne škatle za posebne dogodke. Pred začetkom 
konstruiranja škatle je treba raziskati ponudbo tovrstne embalaže v spletnih trgovinah in 
najnovejše trende v oblikovanju (3). 
Primeri darilnih poročnih škatel, najdenih na spletu, so predstavljeni na sliki 1. 
 
 







Slika 1: Poročne darilne škatle (a-c) (3) 
Škatlice za konfete (a), slaščice (b) in konfete (c) 
 
Pri prikazanih darilnih škatlah vidimo, da je poudarek na atraktivnosti in so škatle zelo 
različnih oblik in vzorcev. Škatla na sliki 1 ima veliko odprtin v simbolični obliki srca 
in je nepotiskana. Na ta način zadrži naravni izgled. Na sliki 1 vidimo tudi preprosto 
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kvadratno škatlo, pri kateri je elegantnost dosežena z zanimivim zavihkom v obliki 
metuljčka in okrasnim trakom. Prva in druga škatla sta okrašeni s tkanino, tretji škatli 
dodan je še nakit. Tretja škatla je bila meni osebno najbolj všeč in je bila navdih za 
konstruiranje ene od mojih škatel. Pri vseh treh primerih škatel je možna ponovna 
uporaba ali pa ostanejo kot souvenir (3).  
Običajno so na embalaži napisane informacije o izdelku, ki ga ta shranjuje. Primer je 
embalaža za farmacevtsko industrijo, pri kateri so zakonsko točno določene informacije, 
ki jih ta mora vsebovati. Pri darilni embalaži največkrat ni napisov, razen če je osebe 
narave ali vsebuje sporočilo, vezano na priložnost obdarovanja. Nekatere darilne škatle 
vsebujejo sporočila z dobrimi željami ali kakšen personalizirani napis. Če gledamo z 
oblikovalskega vidika, pri konstrukciji in grafičnem oblikovanju darilnih škatel skoraj 
ni omejitev. V ospredju sta estetska funkcija in barvitost embalaže (4). 
Trdimo lahko, da je pri darilni embalaži estetska funkcija na prvemu mestu. 
Konstrukcijski mora biti darilna embalaža funkcionalna, prepoznavna na trgu, sodobna 
ter izvirna, in hkrati ščititi mora izdelek pred škodljivimi zunanjimi vplivi okolja. 
Pomembna je tudi priročnost embalaže, posebej pri darilnih škatlah; da jo lahko večkrat 
odpremo in zapremo ter ponovno uporabimo, saj smo na ta način tudi okolju prijazni 
(4).  
Darilna embalaža ne sledi enakim trendom kot ostale vrste embalaže. Medtem ko druge 
vrste embalaže večinoma zadržijo klasičen izgled in niso preveč kompleksne, je pri 
darilni embalaži stiliziranost zaželena. Za proizvajalca to pomeni več stroškov, saj je 
več uporabljenega materiala. Uporabljajo se dražji materiali, barve, tkanina, laki, lahko 
je potrebna tudi ročna dodelava embalaže (4). 
Darilna embalaža je po svoji uporabnosti lahko primarna ali sekundarna. Če je 
primarna, to pomeni, da je v neposrednem stiku z izdelkom, ki ga shranjuje. V našem 
primeru je to hrana (sladice). Ta embalaža mora biti narejena iz materiala, primernega 
za neposreden stik z živili. Embalaža je sekundarna, če shranjuje izdelek in primarno 
embalažo, in to lahko več kosov skupaj. Primer za to je škatla za praline; praline so 
najprej zvite v zaščitno folijo in nato shranjene v darilno škatlo (5). 
Ljudje se vse pogosteje zavedamo pomena varovanja okolja. Raziskava ameriškega 
Stanford Universityja je pokazala, če bi vsaka družina v prazničnem obdobju zavila tri 
darila v embalažo iz recikliranih materialov ali v večnamensko embalažo, bi prihranili 
tako količino okrasnega papirja, ki bi prekrila 45.000 nogometnih igrišč. Treba je 
premisliti, če lahko najdemo alternativno embalažo za darilo (npr. lesena škatla, 
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bombažna vrečka, praktična ruta, skratka stvari, ki jih bomo še velikokrat uporabili). 
Potrošniki se na žalost premalo ozirajo na izvor materiala embalaže; njihova prva izbira 
je večinoma embalaža, ki je cenejša (6).  
Spodnji primer prikazuje zanimivo embalažo za oblačila. Škatlo naziva HangerPak je 
osmislil angleški oblikovalec Steve Haslip in jo vidimo na sliki 2 (7). Škatla ne vsebuje 
veliko barvnega potiska, razen navodil, kako iz nje oblikovati obešalnik. Zadrži naravni 
izgled materiala. Izdelana je iz kartona in je tudi primerna kot darilna embalaža, v 
katero lahko zapakiramo oblačila. Je zelo ekološki usmerjena, saj je večnamenska in jo 
je možno reciklirati. Iz tega primera vidimo, kako je možno konstruirati enostavno in 








Slika 2: Večnamenska embalaža (a-c) (7) 





2.1.1 PRESTIŽNA DARILNA EMBALAŽA 
 
Prestižna darilna embalaža shranjuje luksuzne izdelke. Najpogosteje so to posebna 
kozmetika, vrhunska pijača, nakit, ročne ure in podobna, cenovno dražja in prestižna 
darila. Eleganten način embaliranja takšnih izdelkov izboljša celostno podobo določene 
blagovne znamke in pomaga izdelku in proizvajalcu izstopiti iz množice podobnih na 
trgu. Raziskave so pokazale, da so potrošniki pripravljeni zapraviti več za izdelek, 
shranjen v razkošni embalaži (8). Veliko luksuznih izdelkov prihaja v omejenem številu 
(npr. vina iz določenega letnika) in so zaradi svoje težje dostopnosti potrošniku še bolj 
privlačni. Prestižna darilna embalaža je večinoma izdelana iz dragih materialov (npr. 
visokokakovosten les, svila, plemenite kovine) (8). 
Slika 3 prikazuje limitirano darilno embalažo francoskega šampanjca Veuve Clicquot. 
Je zelo primerna tudi kot poročno darilo. Pijača je shranjena v škatli, ki jo je leta 2012 
ustvaril belgijski oblikovalec Mathias van der Walle. Izdelana je iz kartona; notranjost 
je laminirana s tanko plastično prevleko. Zaradi te lastnosti je embalaža vodoodporna in 
omogoča, da jo večkrat napolnimo z ledom in uporabimo kot posodo za hlajenje pijače, 
ki jo shranjujemo. Embalaža se enostavno razpre in zadrži stabilnost zaradi dveh 
spodnjih zavihkov. Poleg tega, da je luksuzna, je vizualno zanimiva in večnamenska 
(9). 
 
Slika 3: Embalaža za šampanjec Veuve Clicquot (9) 
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Slika 4 prikazuje darilno embalažo za tenis žogice podjetja Tiffany & co., katerega 
glavna dejavnost je izdelava nakita. Izdelali so tudi omejeno kolekcijo teniških žogic, 
shranjenih v cilindrični srebrni embalaži. Embalaža shranjuje štiri žogice. Cena tega 
ekskluzivnega darila je 1500 dolarjev. V prikazanem primeru je zanimivo to, da je 
srebrna embalaža cenovno več vredna od izdelkov, ki jih shranjuje (10). 
 
 
Slika 4: Embalaža za Tiffany & co. tenis žogice (10) 
 
 
2.1.2 PERSONALIZIRANA DARILNA EMBALAŽA 
 
Personalizirana darilna embalaža ima osebnostno noto in pusti poseben vtis na tistega, 
komur je namenjena. Večinoma vsebuje sporočilo, ali je poseben motiv pomemben za 
prejemnika. Svetovno znana je kampanja podjetja Coca Cola pod nazivom Share a 
Coke, v kateri kupec lahko izbere embalažo pijače s svojim imenom, z imenom osebe, 
kateri jo bo kupil, ali z eno od različnih sporočil (slika 5). Gre za majhno, ampak 
osebnostno darilo (11). 
 
Slika 5: Personalizirana embalaža Coca Cole (11) 
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Večina personalizirane darilne embalaže, ki smo jo zasledili na spletu, je namenjena 
porokam. Na sliki 6 je prikazana lesena darilna škatla, oblikovana kot knjiga. Na 
"platnici" so tiskani datum poroke, imena poročencev ter ljubezensko sporočilo. 
Primerna je kot osebnostno darilo ali kot souvenir za obdarovanje gostov (12). 
 
Slika 6: Personalizirana poročna darilna škatla (12) 
 
V spletnih trgovinah se najde tudi veliko personaliziranih darilnih vrečk za obdarovanje 
novorojenčkov. Na sliki 7 vidimo preproste prozorne plastične vrečke, v katerih notranji 
del (žep) vsebuje po želji tiskano voščilnico. Slaba stran te embalaže je ta, da je izdelana 
iz okolju neprijaznih sintetičnih polimerov, jo pa lahko zaradi obstojnosti materiala 
večkrat uporabimo (13). 
 






Škatla ali zloženka je zaščitna in hkrati prodajno komercialna embalaža. Večinoma je 
izdelana iz kartona in je lahko različnih velikosti in oblik, odvisno od izdelka, ki ga 
shranjuje. Material, iz katerega je izdelana, mora imeti dobre tiskarske lastnosti. Škatla 
reklamira izdelek in samega proizvajalca, podaja informacije o izdelku in proizvajalcu 
ter neposredno vpliva na odločitev kupca o nakupu (1). 
Evropsko združenje proizvajalcev valovitega kartona (FEFCO) in združenje evropskih 
proizvajalcev embalaže iz kartona (ASSCO) so podali FEFCO−ASSCO mednarodno 
klasifikacijo za embalažo iz kartona. Po standardu EN 14053, ki zajema osnovne vrste 
in konstrukcijo škatel iz kartona in valovitega kartona, struktura in oblika embalaže sta 
določena s klasifikacijskimi številkami. Klasifikacijska številka vsebuje štiri znamenja; 
prvi dve številki pomenita podatek o osnovni skupini embalaže, medtem ko sta drugi 
dve številki kazalnika različic znotraj osnovne skupine škatle (1). 
Odločili smo se, da bomo izdelali dve škatli. Prva, večja škatla, sodi v skupino 02. Ta 
skupina določa sestavljivo škatlo, izdelano iz enega kosa kartona, in se zloži v celoto s 
pomočjo lepila ali šivanja. Spodnja ali zgornja stran škatle se zlepita z lepilom. Pri 
najini škatli se lepilo uporablja za spodnji in stranski del. Slika 8 prikazuje primer 
načrta škatle iz skupine 02 (1). 
 
Slika 8: Škatla sestavljena s pomočjo lepila (1) 
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Druga, manjša škatla, sodi v skupino 04. To je zložljivi tip škatle. Izdelana je iz enega 
kosa kartona in pri sestavljanju ne uporabljamo lepila. Ko sestavimo vse stranice, je 
škatla samozapirajoča. Zapiranje škatle mora biti učinkovito, da bi zmanjšali nezaželene 
vplive iz okolja (prah, voda, umazanija). Slika 9 prikazuje primer načrta škatle iz 
skupine 04 (1). 
 




Embalažni papir in karton delimo na štiri skupine:  
 papir in karton, ki ju uporabimo za izdelavo valovitega kartona (sveža in 
reciklirana vlakna). Valoviti karton je najbolj pogosto uporabljana embalaža na 
svetu; 
 karton, ki se uporablja za izdelavo škatel. To sta karton ali lepenka, izdelana v 
eni ali več plasteh od svežih in recikliranih vlaken; 
 embalažni papir do 150 g/ , ki ga uporabljamo za zavijanje izdelkov; 
 ostale vrste papirja gramature nad 150 g/  (14). 
Karton je embalažni material, narejen iz celuloznih vlaken, ki jih dobimo iz lesa. 
Najpogosteje je gramature od 200 do 500 g/ . Karton delimo na enoslojni ali 
večslojni. Enoslojni karton narejen je iz enega sloja papira. Imenujemo ga še nelepljen 
karton ali polkarton. Večslojni karton je narejen iz več slojev papirnega traku, med 
seboj zalepljenega z lepilom. Embalaža, izdelana iz kartona, je večinoma klasično 
konstruirana in se lahko uporablja za različne priložnosti. Zaradi sestave iz obnovljivih 
naravnih surovin jo je možno reciklirati (15). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 OPIS MATERIALOV 
 
Od kartonov, ki so bili dostopni v preizkuševališču, smo izbrali dva različna vzorca, ki 
smo ju primerjali in nato izbrali enega za izdelavo darilnih škatel. Vzorec 1 je bil 
Grafopak gramature 300 g/ , vzorec 2 je bil Kromopak gramature 260 g/ . Oba 
vzorca sta izdelana iz svežih in recikliranih vlaken.  
 
3.1.1 Vzorec  - Grafopak GD2, 300 g/  
GD2 kartoni so belo sivi kartoni, narejeni iz svežih vlaken in recikliranega materiala. 
Imajo trislojni zgornji premaz in enoslojni spodnji premaz, so visokokakovostni in 
imajo dobre tiskarske lastnosti.  
V nomenklaturi kartona prva črka (G) pove način površinske obdelave kartona. Druga 
črka (D) pove glavno sestavino kartona. Številka za črkami pove barvo hrbtne strani 
kartona, razen pri D (našemu razredu kartona), kjer označuje specifično prostornino 
(16). 
Nomenklatura Grafopaka nam pove, da je to:  
 G = karton, premazan z mineralnim polnilom, 
 D = sestavljajo ga sekundarna vlakna in ima sivo hrbtno stran, 
 2 = ima specifično prostornino < 1,45 /g, > 1,3 /g. 
 
3.1.2 Vzorec  - Kromopak GC2, 260 g/  
GC2 karton je celulozni karton, narejen iz mehanskih in kemično beljenih celuloznih 
vlaken. Enostransko je premazan z mineralnim polnilom in je gladke površine. Hrbtna 
stran kartona je lahko bele ali sivorjavkaste barve. Ima široko uporabo v kozmetični in 
prehranski industriji (16). 
Nomenklatura Kromopaka nam pove, da je to: 
 G = karton premazan z mineralnim polnilom, 
 C = sestavljen je iz kemične in mehanske celuloze, 
 2 = karton z belo / sivorjavo hrbtno stranjo. 
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3.2 METODE PREISKAV 
 
Pred izbiro ustreznega materiala za izdelavo škatel smo določili nekatere osnovne, 
površinske, optične, tiskarske in mehanske lastnosti vzorcev kartonov. Preizkusi so 
izvedeni v standardnih pogojih, po SIST ISO 187 Papir, karton, lepenka in 
vlaknine - Standardna atmosfera za kondicioniranje in preskušanje ter postopek za 
nadzor atmosfere in kondicioniranje vzorcev (17), na temperaturi od 23  in 
relativni vlažnosti 50  2 %. Od vsake vrste kartona smo izrezali 10 vzorcev dimenzij 
10 × 10 cm. Najprej smo določili osnovne lastnosti; gramaturo, debelino in vsebnost 
vlage v materialu (18).  
 
3.2.1 OSNOVNE LASTNOSTI 
GRAMATURA 
 
Gramatura (G) je površinska masa 1  tiskovne podlage. Kot tiskovna podlaga je v 
najinem primeru bil uporabljen karton. Meritve smo izvedli skladno s standardom ISO 
536:2012 Papir, karton in lepenka - Ugotavljanje gramature (19). Rezultati, ki smo jih 
dobili, so povprečje desetih meritev na desetih preizkušancih površine 10 × 10 cm. 
Masa je izmerjena na analitski tehtnici Mettler AE 200 (Mettler - Toledo, Švica). 
Gramaturo smo izračunali po naslednji enačbi: 
 
G =   ,                                                                                                     (1), 
 
kjer je: 
G – gramatura , 
m – masa , 








Debelina (d) tiskovne podlage je pravokotna razdalja med vzporednima stranema 
vzorca, zgornjo (A) in spodnjo (B). Izraža se v mm. Zaradi zagotavljanja konstantnih 
pogojev merjenja debeline tiskovnega materiala, ne glede na njegovo voluminoznost, je 
tlak za merjenje debeline konstanta in znaša 100 kPa. Meritve smo izvedli skladno s 
standardom ISO 534:2011 Papir, karton in lepenka - Ugotavljanje debeline, gostote in 
specifičnega volumna (20). Debelino vzorcev smo izmerili s pomočjo mikrometra 





Vsebnost vlage (V) v materialu je vsebnost vode, določene z izgubo mase pri sušenju 
preizkušanca do konstantne mase. Vsebnost vlage vpliva na številne fizikalno kemijske 
lastnosti materiala (npr. gramaturo, mehansko odpornost, upogljivost, obstojnost, 
tiskanje). Odvisna je od relativne vlažnosti v okolju, v katerem se material nahaja. 
Večja je vsebnost vlage, manj čvrst je karton.  
Meritve smo izvedli skladno z ISO 287:2009 Papir, karton in lepenka - Določevanje 
vlage v lotu - Metoda sušenja v sušilniku (21). Deset različnih vzorcev od vsake vrste 
kartona smo stehtali na analitski tehtnici Mettler AE 200 (Mettler - Toledo, Švica). Nato 
smo jih sušili v Binder sušilniku pri temperaturi 105   2  do konstantne mase. 
Vzorce smo pustili na sušenju dve uri. Po sušenju smo vzorce na novo stehtali. 
Vsebnost vlage v materialu smo določili s pomočjo izračuna razlike mase pred in po 
sušenju vzorcev. Izračunamo jo po enačbi:  
 
V = [( ) /  ] × 100,                                                                             (2), 
 
kjer je:  
V – vsebnost vlage v materialu, 
 – masa preskušanca pred sušenjem  




Hrapavost, določena z metodo po Bendtsenu, je količina zračnega toka (ml/min), ki 
prehaja med obročem merilne glave aparata in površino preizkušanca. Večji je pretok 
zraka ob površini preizkušanca, bolj hrapava je površina materiala.  
Meritve smo izvedli skladno z ISO 8791-2:2013 Papir, karton in lepenka - Ugotavljanje 
hrapavosti (metoda pretoka zraka) - 2. del: Bendtsenova metoda (22). Pri vsaki vrsti 
materiala smo naredili 10 meritev na strani A (zgornji del materiala) in na strani B 
(spodnji del materiala). Meritve smo izvedli na aparatu Bendtsen N3500 (Novofibre, 
PTA Group, Francija), tako da smo preizkušanec položili na stekleno ploščo z navzgor 
obrnjeno merjeno stranjo (23). 
 
3.2.3 OPTIČNE LASTNOSTI 
ZRCALNI SIJAJ 
 
Zrcalni sijaj je odboj svetlobe od površine tiskovne podlage. Merjenje zrcalnega sijaja 
se izvede pri točno določenem vpadnem kotu 20  (za karton in lepenka) ali 75 (papir) 
in odbojnem kotu (20  ali 75 ). Izraža se v odstotkih. Zrcalni sijaj smo določili s 
pomočjo merilnega aparata Zehtner Gloss ZGM 1022 (Zehtner, Švica) in meritve 
izvedli skladno z ISO 8254 (24). Za merjenje je potreben vir svetlobe, sistem leč in 
detektor količine svetlobe, odbite od materiala. Za vsako vrsto materiala smo določili 
zrcalni sijaj na A in B strani in na vsaki strani posebej za MD (vzdolžno) smer in CD 
(prečno) smer teka vlaken (18).  
 
Preglednica 1: Vrednotenje zrcalnega sijaja (23) 
Videz površine materiala Zrcalni sijaj  
mat 0−12 
polmat 13−19 






ISO belina je značilnost tiskovnega materiala, s katero vrednotimo odtenek skoraj belih 
površin. Vrednost ISO beline prikaže, koliko modre svetlobe odbija bolj ali manj 
rumenkast papir. Najpogosteje uporabljena je meritev refleksijskega faktorja v modrem 
spektralnem območju pri valovni dolžini 457 nm in se izraža v odstotkih. Meritve smo 
izvedli skladno z ISO 2470-1:2017 Papir, karton in lepenka - Merjenje faktorja 
razpršene odsevnosti v modrem - 1. del: Pogoji osvetlitve v prostoru (belina po ISO) 
(25). Za določanje vrednosti ISO beline smo uporabili merilni aparat spektrofotometer 
X-Rite i1Pro2 (X-Rite, Kitajska). Uporabili smo osvetlitev D65 in kot 2 . Vrednost ISO 
beline je relativna in določena po umeritvenem belem standardu (18). 
 
3.2.4 NATEZNA TRDNOST 
 
Preverili smo odpornost vzorcev na delovanje zunanje sile. Meritve smo izvedli skladno 
z ISO 1924-2:2008 Papir, karton in lepenka - Določevanje nateznih lastnosti - 2. del: 
Metoda z enakomernim naraščanjem raztezka (26). Natezno trdnost smo merili na 10 
preizkušancih za vsako vrsto kartona. Pripravili smo 5 preizkušancev za MD smer in 5 
za CD smer teka vlaken, širine 15 mm in dolžine 180 mm. Vzorce smo vpeli v 
dinamometer Instron (Instron, ZDA). Vpet preizkušanec smo s konstantno hitrostjo 
pomika zgornje prižeme obremenjevali do pretrga. V računalniškem programu, 
povezanim s strojem, smo odčitali vrednosti natezne sile, potrebne za pretrg vzorca, 














3.2.5 TISKARSKA PENETRACIJA 
 
Tiskarska penetracija nam pove, kako dobro se na tiskovni material navzema tiskarska 
pasta (ali lepilo, lak in druge tekočine). Navzemanje barve je odvisno od vpojnosti, 
hrapavosti, gladkosti in poroznosti tiskovnega materiala. Za vsako vrsto kartona smo 
pripravili 10 preizkušancev dolžine 280 mm in širine 15 mm. Preizkus smo naredili na 
IGT-aparatu (IGT, Nizozemska). Uporabili smo 6 mikrolitrov rdeče tiskarske barve; 
meritev je potekala samo v MD-smeri teka vlaken. Po odtisu barve na material smo z 
ravnilom izmerili dolžino odtisa (18). 
 
Enačba za izračun tiskarske penetracije:  
 
TP = (1 ×  ) / l (mm),                                                                                     (3), 
 
kjer je:  
 
TP – tiskarska penetracija, 




3.3 PROGRAMSKA OPREMA 
IMPACT CAD IN ENGVIEW PACKAGE DESIGNER 
 
Impact CAD (Impact, Arden Software; Velika Britanija) in Engview Package Designer 
(EngView Systems, Sirma Group; Bolgarija) sta programski opremi za izdelavo 
tehnične risbe embalaže. Z uporabo različnih programskih orodij za risanje, ki jih 
programi vsebujejo, lahko strukturirano oblikujemo embalažo. EngView program 
omogoča 3D vizualizaciji embalaže. Na ta način preverimo celotno obliko škatle, 
določimo pravilno postavitev grafične podob in preverimo, ali so kakšne napake v 
načrtu in ali se vsi zavihki dobro zapirajo. 
Tehnična risba škatel je bila izdelana v programu Impact CAD. Uporabljajo ga v 
Istragrafiki d.d., kjer sem naredila večino eksperimentalnega dela. Program ima 
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knjižnico oblikovnih komponent škatle (različnih zavihkov, ploskev in ročajev), s 
pomočjo katere lahko izberemo in po želji modificiramo ustrezno komponento (27, 28). 
Grafična podoba škatel je bila izdelana v programu Adobe Illustrator. 3D obliko 
embalaže smo pregledali v programu Engview Package Designer. Tu smo imeli težave s 
pregledom učinkovitosti zapiranja zaradi zaobljenih oblik škatel. Rešitev je bila ročno 
izdelati nekoliko prototipov škatel, da bi določili dimenzije vseh ploskev; posebej je to 
bilo pomembno pri drugi škatli. Težava je bila določiti primerno dimenzijo za zavihek 





















4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 LASTNOSTI KARTONOV 
 
Pred izbiro ustreznega materiala za izdelavo škatel smo raziskali in primerjali lastnosti 
dveh vrst kartona. Vsi preizkusi so bili izvedeni v preizkuševališču 
Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.  
 
4.1.1 OSNOVNE LASTNOSTI 
 
V preglednici 2 vidimo rezultate meritev osnovnih lastnosti dveh kartonov: gramaturo 
(G), debelino (d) in vsebnost vlage (V) v vzorcih.  
 
Preglednica 2: Izmerjene osnovne lastnosti gramature (G), debeline (d) in vsebnosti 
vlage (V) vzorcev  in , s statističnimi podatki povprečne vrednosti ( ) in standardne 




G  d  V  
      
 300,00 1,563 0,37 0,003 2,90 0,014 
 260,04 0,843 0,42 0,003 2,47 0,009 
 
Pri izmerjeni gramaturi vzorcev  in  ni odstopanja od gramature podane v 
specifikaciji (29). Specifikacija kaže, da ima  gramaturo 300 g/ , dovoljeno je 
odstopanje od 2 %. V specifikaciji  je navedeno, da ima karton gramaturo 260 
g/  in je dovoljeno odstopanje od 2 % (30). Primerjava rezultatov meritev debeline 
kaže, da ima vzorec  nekaj višjo vrednost od debeline vzorca .   
Vsebnost vlage vpliva na možnosti oblikovanja materiala. Če material vsebuje preveč 
vlage, postane manj trden, manj odporen na zunanje sile in tako neprimeren za zaščito 
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in transport blaga. Če material vsebuje zelo malo vlage, je preveč tog in ga je zato težko 
oblikovati.  
Iz rezultatov je razvidno, da sta si dva izbrana materiala podobna po izmerjenih 
vrednostih gramature, debeline ter po vsebnosti vlage. Vzorec  ima višjo gramaturo in 




Preglednica 3 podaja rezultate hrapavosti po Bendtsenu (h), izmerjene na strani A in 
strani B posameznega materiala.  
 
Preglednica 3: Izmerjena hrapavost (h) vzorcev  in , s statističnimi podatki 




    
 207,51 49,847 1260,00 106,353 
 69,01 13,499 677,03 77,896 
 
Pri obeh vzorcih smo pričakovano dobili višjo vrednost hrapavosti na B strani vzorca. Iz 
preglednice je razvidno, da ima vzorec  višjo vrednost hrapavosti na strani A, tako kot 
tudi na strani B vzorca. Hrapavost vzorca vpliva na kakovost tiska; odtis je bolj 
kakovosten na gladkem materialu. Hrapavost vpliva tudi na sijaj materiala; bolj hrapava 









4.1.3 OPTIČNE LASTNOSTI 
 
Rezultati meritev, podani v preglednici 4, povejo, da ima vzorec  višjo vrednost 
zrcalnega sijaja na zgornji strani (A) v obeh smereh teka vlaken (MD in CD). Rezultati 
so si precej podobni. Oba kartona sodita v materiale sijajne površine (zrcalni sijaj od 20 
do 80 %).  
 
Preglednica 4: Izmerjeni zrcalni sijaj vzorcev  in , s statističnimi podatki povprečne 





MD CD MD CD 
        
 46,02 1,761 42,41 2,496 5,93 0,156 5,52 0,262 
 54,31 2,171 48,13 1,623 5,50 0,262 4,81 0,327 
 
Preglednica 5 podaja rezultate meritev ISO beline. Povprečna vrednost ISO beline na 
strani A je višja pri vzorcu . Tudi v tem primeru vidimo, da sta si materiala podobna, 
saj so pridobljeni rezultati meritev zelo blizu. Povprečna vrednost beline na strani B je 
višja pri vzorcu . 
 
Preglednica 5: Izmerjena ISO belina vzorcev  in , s statističnimi podatki povprečne 
vrednosti ( ) in standardne deviacije (  
Vzorec 
ISO belina  
A B 
    
 88,53 0,336 73,67 1,112 
 89,90 1,020 67,55 1,279 
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4.1.4 MEHANSKE LASTNOSTI 
 
V preglednicah 6 in 7 so podani rezultati meritev nateznih lastnosti: pretržna sila, 
pretržni raztezek,  pretržno delo in modul elastičnosti za vzorce  in .  
Karton mora imeti dobro odpornost in čvrstost na delovanje natezne sile, ki lahko 
poškoduje vzorec. Po izvedenem preizkusu vidimo, da ima karton Kromopak ( ) višjo 
točko pretrga od kartona Grafopaka ( . Pri vzorcu  je višji tudi modul elastičnosti in 
pretržni raztezek v obeh smereh teka vlaken. Vzorec  je torej bolj trden material in se 
težje pretrga pri delovanju zunanjih sil.  
 
Preglednica 6: Izmerjene mehanske lastnosti; pretržna sila (F) in pretržni raztezek (  
vzorcev  in , s statističnimi podatki povprečne vrednosti ( ) in standardne deviacije 
(  
Vzorec 
F    
A B A B 
        
 54,81 2,795 28,72 0,938 4,69 0,313 6,22 0,016 
 65,30 3,010 32,31 0,745 4,93 0,064 7,13 0,074 
 
 
Preglednica 7: Izmerjene mehanske lastnosti; pretržno delo (A) in modul elastičnosti 
(E) vzorcev  in , s statističnimi podatki povprečne vrednosti ( ) in standardne 
deviacije (  
Vzorec 
A  E  
A B A B 
        
 0,31 0,036 0,23 0,054 3611,73 215,99 1635,53 38,49 






Slike 10 in 11 prikažejo krivulje za MD in CD smeri teka vlaken vzorcev kartona  in 
. 
 




Slika 11: Krivulja za CD smer teka vlaken vzorcev  in  
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4.1.5 TISKARSKA PENETRACIJA 
 
Povprečna dolžina odtisa pri vzorcu  znaša 146 mm, medtem ko pri vzorcu  znaša 
141 mm. Tiskarska penetracija je pri vzorcu  enaka 6,85, medtem ko je pri vzorcu  
7,1. Iz dobljenih rezultatov vidimo, da sta si vzorca podobna v vpojnosti tiskarske 
barve. Vzorec  ima le za nekaj odstotkov večjo tiskarsko penetracijo.  
 
4.2 NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE EMBALAŽE 
 
V procesu načrtovanja in oblikovanja vsake vrste embalaže je treba upoštevati korake 
izdelave, ki smo jih predstavili v nadaljevanju (31). 
 
4.2.1 IDEJA IN SKICA EMBALAŽE 
 
Ideja je začetek vsakega procesa in osnova za konstruiranje škatle. Pred izvedbo načrta 
in konstrukcije je treba pridobiti osnovne podatke o izdelku, ki bo hranjen v embalaži. 
Poznati moramo dimenzije izdelka, vedeti, ali se izdelek lahko poškoduje in ga je 
mogoče treba dodatno zaščititi, za katere vrste izdelek se uporablja, ali je to hrana, 
zdravilo in podobni občutljivi proizvodi. V našem primeru je embalaža namenjena 
shranjevanju hrane.  
Zasnova ideje je bila konstruirati dve poročni darilni škatli elegantnega videza, ki so 
okolju prijazni in primerni za uporabnika. Z oblikovalskega vidika je bilo zaželeno, da 
lahko funkcionirata zasebno ali kot komplet.  
Slika 12 prikazuje idejno zasnovo škatle v obliki kovčka. Pred risanjem v 
računalniškem programu je bilo treba določiti dimenzije vsaj osnovnih ploskev škatel. 
Za shranjevanje slaščic je bila zamišljena večja škatla v obliki kovčka, s prilagojenim 
ročajem, ki olajša prenašanje. Kovček je klasične oblike. Ročaj se s svojimi zaobljenimi 
linijami prilagaja roki. Zaobljene linije najdemo tudi pri manjši škatli za konfete, tako 
da sta škatli usklajeni. Dno škatle se je oblikovalo s pomočjo lepila, zgornji del z 




Slika 12: Idejna skica škatle v obliki kovčka 
 
Druga, manjša škatla je bila samozapirajoča. Dno oz. osnovna ploskev je bil kvadrat 7 × 
7 cm. Stranske ploskve so bile zaobljenih linij in so se zapirale ena v drugo in tako na 
vrhu tvorile obliko srca (slika 13). Obe škatli po porabi lahko ostaneta za spomin kot 
souvenir ali ju lahko recikliramo.  
 
 
Slika 13: Idejna skica škatle v obliki srca 
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4.2.2 IZBIRA PRIMERNEGA MATERIALA ZA DELO 
 
Na osnovi znanih smernic o izdelku, ki bo shranjen v škatli, smo izbrali primeren 
material za konstrukcijo embalaže. Primerjali smo dva vzorca kartona; Grafopak 300 
g/  in Kromopak 260 g/ . Po preverjanju lastnosti obeh materialov smo 
za izdelavo škatel izbrali karton Kromopak 260 g/ . 
 
4.2.3 IZDELAVA TEHNIČNE RISBE IN PROTOTIPA 
 
Prototip oziroma bianco vzorec je konstruirani primer embalaže v merilu 1 : 1, izdelan 
od nepotiskanega “belega” kartona. Prvi korak v konstrukciji prototipa je izdelava 
tehnične risbe škatle. Tehnično risbo smo izdelali v programu za konstrukcijo embalaže 
Impact CAD. Risba je potem poslana na ploter. To je stroj, ki nariše in izreže obliko 
embalaže iz kartona in naredi žlebilne linije za lažje formiranje škatle. Tehnično risbo 
škatle v obliki kovčka vidimo na sliki 14.  
 
 
Slika 14: Tehnična risba škatle v obliki kovčka 
 
 
Rdeče linije na tehnični risbi predstavljajo področja, na katerih bo material izrezan, 
medtem ko zelene linije predstavljajo žlebilne linije oziroma mesta, ki se bodo 
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pregibala. Dve rumeno-vijolični področji na dnu škatle in eno ob strani so mesta, na 
katerih bo naneseno vroče lepilo; tega dela ni treba barvati in lakirati.  
Za oblikovanje zgornjega dela škatle smo pomoč poiskali v integrirani knjižnici 
standardnih oblik. Modificirali smo ročaj, tako da smo v notranjem delu naredili 
zavihke za lažje prenašanje škatle. Odvečnega dela kartona v ročaju ni bilo 
priporočljivo izrezati, ampak pregibati v notranjost škatle; na ta način je škatla bila še 
bolj zaprta. Škatla v obliki kovčka je bila načrtovana za shranjevanje raznih slaščic in 
suhih keksov, ki jih gosti dobijo na poroki. 
Pri drugi škatli ne potrebujemo lepila; škatla je samozložljiva. Osnovna spodnja ploskev 
je kvadrat z dolžinami stranic 7 cm. Leva in desna stran škatle imata ozke odprtine, 
medtem ko imata zgornja in spodnja stranica oblikovano srce, ki bo šlo skozi odprtine; 
na ta način bo škatla zaprta. Dimenzije teh štiri strani so bile ročno prilagojene po 
osnovni ploskvi škatle, da bi se lepo zapirala. Pri načrtovanju škatle je bila težava z 
oblikovanjem in dimenzijami stranskih ploskev. Zaradi zaobljenosti škatle smo izrezali 
več vzorcev in dimenzije prilagajali po učinkovitosti zapiranja. Problematična je bila 
tudi odprtina, ki je morala biti nekaj daljša od planiranega, da bi srce lahko šlo skozi 
njo. Na sliki 15 je prikazana tehnična risba škatle v obliki srca. 
 
 
Slika 15: Tehnična risba škatle v obliki srca 
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Pri 3D pregledu škatel v programu se je pojavila težava pri postavitvi pravilnega kota 
zapiranja zaradi zaobljenih oblik. Zato smo skicirali in ročno izrezali več primerov 
škatel in na ta način določili optimalno dimenzijo stranskih ploskev. Pri drugi škatli pa 
je bila težava, določiti velikost odprtine za prehod zgornjih zavihkov. Morali smo 
narediti malo večjo odprtino, kot je bilo načrtovano, ker bi bilo v nasprotnem primeru 
zelo težko odpirati in zapirati škatlo.  
Pred izrezovanjem škatle iz pole kartona je bilo treba določiti smer vlaken in pravilno 
postaviti polo na ploter. Če pola ni pravilno postavljena, lahko pride do težav pri 
oblikovanju in sestavljanju škatle. Na slikah 16 in 17 vidimo 3D pregled in težave pri 
zapiranju škatel. Pravilnost zapiranja je bila preverjena in prilagojena ročno.  
 
 




Slika 17: 3D prikaz škatle v obliki srca 
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Ko smo bili zadovoljni z učinkovitostjo zapiranja škatle, smo iz pole kartona izrezali in 
oblikovali prototipe obeh škatel, ki jih vidimo na sliki 18.  
 
 
Slika 18: Prototipi obeh škatel 
 
 
4.2.4 GRAFIČNA PRIPRAVA  
 
Ko je prototip ustrezal našim zahtevam, smo lahko aplicirali idejno grafično rešitev na 
odprti izgled škatle. Naredili smo testni odtis in preverjali izgled barv, teksta in ostalih 
simbolov, ki smo jih želeli prikazati na embalaži (31). 
Načrt embalaže smo iz programa Impact CAD uvezli v grafični program Adobe 
Illustrator.  
Glede na svečano priložnost, pri kateri bo embalaža uporabljena, je bilo zaželeno 
uskladiti barvo in grafične elemente z ostalimi elementi poroke. Najbolj zastopana 
barva na poroki bo nežno rožnata. Tako sta obe škatli v rožnati barvi (oznaka barve C4 
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M38 Y13 K0). Rožnata barva ponazarja živahnost, simpatijo in jo simbolično 
povezujemo z ljubeznijo. Za grafične elemente na embalaži sta bili uporabljeni še črna 
in bela barva. S pomočjo kontrasta črne, bele in rožnate barve smo ustvarili vizualno 
napetost, ki pritegne uporabnika. Načrtovane škatle so minimalističnega in elegantnega 
izgleda, zato smo uporabili čiste linije in malo grafičnih elementov. 
Škatla v obliki kovčka ima na srednji strani napis z imeni neveste in ženina ter 
datumom poroke. Na stranskih ploskvah je ljubezensko sporočilo. Vsi napisi so v črni 
barvi in so v kontrastu z enostavnim belim ornamentom pod glavnim napisom. 
Uporabljene tipografije so bile stylish calligraphy za napis in helvetica regular za 
datum. 
Na konstrukcijo smo nato postavili grafično podobo na način, da grafični elementi niso 
blizu rezilnih linij. Pustiti je bilo treba vsaj 5 mm prostora.  
Grafične rešitve ni bilo možno tiskati neposredno na karton. Zato smo jo posebej tiskali 
in nato nalepili s pomočjo lepila v razpršilu na konstrukcijo škatle. Rezultat tega je, da 
so škatle bolj trdne od pričakovanega, saj so dobile še eno plast materiala in se je 
povečala debelina. Malo težje se zapirajo in odpirajo, ampak so bolj čvrste. Na sliki 19 
vidimo grafično rešitev za škatlo v obliki kovčka. Bele površine na dnu in ob strani 
škatle ostanejo brez barve in laka.  
 
 
Slika 19: Grafična podoba škatle v obliki kovčka 
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Škatla v obliki srca vsebuje grafične elemente samo na eni strani, in sicer ornament bele 
barve, v katerem so inicialke mladoporočencev. Tudi na tej škatli je bila uporabljena 
pisava stylish calligraphy, tako da sta škatli oblikovalski usklajeni. Na sliki 20 vidimo 
grafično podobo manjše škatle.  
 
 










4.2.5 KONČNA FAZA IZDELAVE 
  
Vsak detajl pri izdelavi škatle mora na koncu biti v skladu z željami in potrebami 
naročnika embalaže. Upoštevajo se najnovejše smernice in trendi oblikovanja. Pri 
serijski proizvodnji se določa termin izdelave, zagotavljajo se potrebna orodja in stroji 
za serijsko proizvodnjo. Cilj vseh korakov konstrukcije je kontinuirana proizvodnja 
embalaže do prve do zadnje stopnje. Pri tem je pomembno, da vsi oddelki proizvodnje 
komunicirajo med seboj, prav tako tudi z naročnikom, da skupaj dosežejo optimalno 
rešitev konstrukcije embalaže. Pred končno fazo izdelave embalaže je treba večkrat 
preveriti, ali prototip zagotavlja funkcionalnost in dobro zaščito vsebini ter če je 
vizualno privlačen za uporabnika (31).  
Rezultat dela sta dve vzdržljivi darilni škatli, primerni za večkratno uporabo. Prikazana 
sta na sliki 21.  
 
 






Darilna embalaža ima simbolno in sporočilno vrednost ter vzbuja emocionalna 
doživetja. Posebno je cenjena unikatna embalaža, ki poudarja značaj izdelka, ki ga 
shranjuje, in mu da edinstvenost. Slaba stran takšne embalaže je ta, da je precej draga, 
saj zahteva več dražjega materiala, poseben način izdelave (tudi ročno) in se proizvaja v 
omejenih količinah.  
Embalaža je tisto, kar nas pritegne pri nakupu, a jo po nakupu običajno zavržemo, saj 
pozornost namenimo samo vsebini. Embalaža kot odpadek predstavlja težavo, ki jo 
rešujemo z ločevanjem, zbiranjem in recikliranjem. Zato bi morali podpirati 
proizvajanje večnamenske embalaže, kupiti tisto, ki se da reciklirati ali je že narejena od 
recikliranega materiala, poskusiti dati embalaži novo uporabno vrednost.  
Pri oblikovanju in izdelavi škatel imeli smo manjše težave zaradi neklasičnih oblik v 
načrtu. Bolj kompleksnim ploskvam je bilo treba ročno prilagoditi dimenzije. Grafična 
rešitev je bila uspešna. Ustvarili smo kontrast med barvami in vzorci in izdelali dve 
škatli, ki lahko funkcionirata zasebno kot darilo ali v kompletu.   
Spoznali smo, da je izdelava embalaže zahteven postopek, pri katerem je treba 
upoštevati določene korake. Treba je poznati lastnosti materiala, da bi izbrali tistega 
najprimernejšega za delo. Meritve lastnosti materialov so pokazale, da sta si kartona v 
lastnostih precej podobna. Karton Kromopak je imel nekoliko višjo trdnost, gladkost in 
optične lastnosti. Iz kartona Kromopaka smo izdelali dve personalizirani darilni škatli 
za pakiranje sladic. Škatli se lahko uporabita za shranjevanje kakšnega drugega izdelka, 
potem ko izpolnita primarno nalogo. Kot dobre lastnosti škatel izpostavili bi visoko 
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